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Abstrak 
 
Panti Wreda merupakan suatu lembaga yang memberikan pelayanan sosial bagi lansia dalam bentuk tempat tinggal, 
makanan dan minuman, pakaian, jaminan kesehatan, rekreasi, bimbingan sosial, agama dan mental sehingga lansia 
dapat menikmati hari tua dengan rasa aman dan damai. Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu 
perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Keamanan tidak hanya mencegah rasa sakit atau 
cedera tapi keamanan juga dapat membuat individu aman dalam aktifitasnya, mengurangi stres dan meningkatkan 
kesehatan umum. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi keamanan lingkungan bagi lansia di Panti 
Wreda Salib Putih Salatiga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif. Cara pemilihan/penetuan subjek dilakukan dengan Purpose Sampling. Teknik pengumpulan 
data dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi. Dari hasil penelitian ada beberapa temuan yang bisa 
dijadikan bahan evaluasi berkaitan dengan fasilitas keamanan lingkungan di Panti Wreda Salib Putih Salatiga untuk 
menjaga lansia yang menghuninya. Beberapa temuan yang tidak sesuai dengan standar adalah: Handrail (pegangan 
tangan), tangga, tempat tidur, alat bantu berjalan dan karpet. Kesimpulannya, Berdasarkan hasil evaluasi keamanan 
lingkungan bagi lansia di Panti Wreda Salib Putih Salatiga di temui ada beberapa fasilitas yang masih dapat 
menimbulkan risiko bagi kenyamanan dan keamanan lansia di panti Wreda salatiga, diantaranya : Handrail 
(pegangan tangan), tangga, tempat tidur, alat bantu berjalan dan karpet. Untuk mencegah risikorisiko buruk yang 
akan terjadi maka dianjurkan bagi petugas panti Wreda agar dapat memperhatikan dan memperbaiki 
fasilitasfasilitas yang belum sesuai dengan standar. 
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Abstract 
 
Nursing home is institute that provides social services for the elderly, that provides place for live, food and drinks, 
clothing, health care, recreation, social, religious and mental guidance, so they can enjoy their old days with filled 
with peace of mind. one of the things that concern of elderly well-being is related to their environmental safety. This 
means that safety not only prevent pain or injury but also help individuals in activities, reduce stress and improve 
health. Evaluation is judgment or estimating. Evaluation also can be interpreted as a structured process in 
examining, determining, making decisions or provides information on programs that had done or achieved. The 
research purposed was evaluate the environmental safety for the elderly at Salib Putih Nursing home Salatiga. The 
research method used qualitative with a descriptive approach. Research participant had taken with purposive 
sampling technique. Data completion technique in this research with observation. The results of this research there 
are several finding that can be used as evaluation material related to environmental security facilities at Salib Putih 
Nursing home Salatiga to protected the elderly. Several finding not required with the standard are: Handrails, 
Stairs, Beds, Lighting, Walking aids and Floors. To prevent the bad risks that would happen, suggest the Nursing 
home nursing staff to give more attention and increased the facilities not required with the standard. 
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